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În lucrare sunt prezentate principalele rezultate ale unui studiu întreprins în perioada 2005 - 2007 în Centrul 
Viticol Blaj, în cadrul căruia s-a urmărit evoluŃia patogenilor Plasmopara viticola, Uncinula necator şi Botryitis 
cinerea, la soiul de struguri pentru vin Fetească Regală, în corelaŃie cu factorii climatici şi cu variantele de tratamente 
fără produse organice de sinteză. S-a constatat o influenŃă extrem de mare a condiŃiilor climatice în special precipitaŃii şi 
umiditatea relativă a aerului care au o distribuŃie neuniformă în timpul perioadei de vegetaŃie, determină apariŃia bolilor 
criptogamice în fiecare an de cercetare. Cercetările efectuate pe parcursul celor trei ani experimentali reiese că ponderea 
cea mai mare în gradul total de atac o deŃine mana şi putregaiu cenuşiu care aşa cum s-a menŃionat înâlneşte în această 
zonă condiŃii favorabile. 
 






Avându-se în vedere suprafaŃa mare ocupata 
de cultura viŃei de vie în Ńara noastră şi totodată 
prevederile privind dezvoltarea şi modernizarea 
viticulturii Ńării noastre, precum şi numarul mare de 
boli şi dăunatori care produc pagube foarte mari 
dacă nu sunt depistate şi combătute la timp, este 
necesar  să se efectueze tratamentele fitosanitare 
cele mai adecvate atât din punct de vedere al 
eficacităŃii, eficienŃei economice cât si cel al 
protejării mediului înconjurător. ExperienŃele au fost 
exectuate pe soiul Fetească Regală, soi cu cea mai 
mare pondere în cultură (ca suprafaŃă) în cadrul 
Centrului Viticol Blaj.  
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CondiŃiile climatice au un rol important 
asupra instalării şi evoluŃiei agenŃilor patogeni. 
Pornind de la condiŃiile optime de evoluŃie ale 
agentului patogen specifice fiecărei fenofaze de 
dezvoltare s-a urmărit în ce măsură condiŃiile 
ecoclimatice au influenŃat fiecare patogen. Pentru a 
determina GA% al principalilor agenŃi patogeni din 
Centrul Viticol Blaj s-a urmărit  evoluŃia condiŃiilor 
climatice: temperatura medie lunară, precipitaŃile şi 
umiditatea relativă a aerului. În funcŃie de condiŃiile 
climatice din fiecare an luat în studiu şi din lunile în 
care agenŃi patogeni întâlnesc condiŃiile cu maximă 
favorabilitate, s-a stabilit GA%  a fiecărui agent 
patogen. EvoluŃia patogenilor Plasmopara viticola 
şi Uncinula necator s-au urmărit în perioada 1.05. – 
30.08. pentru fiecare an luat în studiu, în funcŃie de 
condiŃiile climatice. EvoluŃia atacului patogenului 
Botrytis cinerea  s-a urmărit în perioada 1.05. - 
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31.10. pentru fiecare an luat în studiu, în funcŃie de 
condiŃiile climatice. 
 
1. InfluenŃa condiŃiilor climatice asupra atacului 
de mană Plasmopara viticola 
 
În perioada 2005 - 2007 în Centrul Viticol 
Blaj s-a urmărit evoluŃia patogenului Plasmopara 
viticola la soiul de struguri pentru vin Fetească 
Regală, în corelaŃie cu factorii climatici şi cu 
variantele de tratamente fără produse organice de 
sinteză. Datele climatice ale anilor luaŃi în studiu 
prezintă o mare variaŃie a regimului de precipitaŃii şi 
o distribuŃie neuniformă în timpul perioadei de 
vegetaŃie, ceea ce face ca agentul patogen sa apară 
în toŃi ani experimentali începând din luna mai pâna 
în  luna  august.  Pentru  anii  luaŃi  în  studiu  2005 -  
2007 condiŃiile de temperatură, precipitaŃii, umiditate 
relativă a aerului  au fost prielnice pentru apariŃia 
infecŃiilor primare care au fost realizate în luna mai. 
Tratamentele au fost aplicate în funcŃie de momentul 
semnalării primelor infecŃii şi de  evoluŃia factorilor 
climatici. CondiŃiile climatice diferite din perioada de 
vegetaŃie a viŃei de vie în cei trei ani experimentali au 
avut o influenŃă marcantă asupra manifestării atacului de 
mană la viŃa de vie în câmpul de experienŃă. Datele 
cuprinse în tabelul 1 relevă faptul că faŃă de media pe 
cei trei ani experimentali, se înregistrează diferenŃe 
asigurate statistic ca foarte semnificativă pozitivă în anul 
2005, semnificativ negativă în anul 2006 şi foarte 
semnificativ negativă în anul 2007. 
 




Grad de atac % 
 
% faŃă de 
martor 
 




Media 25,28 100,0 0,00 Mt 
2005 30,33 (C) 120,0 5,05 *** 
2006 24,13 (B) 95,5 -1,15 0 
2007 21,38 (A) 84,6 -3,90 000 







După cum se poate observa anul 2005 s-a 
caracterizat prin condiŃii climatice foarte favorabile 
atacului de mană, Plasmopara viticola datorită 
cantităŃii mari de precipitaŃii cazute în luna mai de 
142.5 mm şi a umidităŃii relative a aerului mari 
84%, ceea ce a favorizat foarte mult gradul de atac 
având o valoare de 30.33%.Anul 2006 s-a 
caracterizat prin condiŃii  climatice favorabile 
atacului de mană datorită în special umidităŃii 
reative a aerului 84.2%, care în Centrul Viticol Blaj 
este foarte mult influenŃată de prezenŃa curenŃilor de 
aer de pe cele două Târnave. Gradul de atac a avut 
valoare de 24.13%.Anul 2007 este anul cu condiŃiile 
cele mai puŃin favorabile atacului de mană dintre cei 
trei ani de experimentate. Totuşi şi în acest an s-a 
înregistrat  un  grad ridicat de atac de 21.38% acesta  
 
fiind foarte mult influenŃat de rezerva biologică  
acumulată din anii anteriori.  
 
2. InfluenŃa condiŃiilor climatice asupra atacului 
de făinare Uncinula necator 
 
Făinarea în Centrul viticol Blaj nu se manifestă 
cu o intensitate a atacului mare, aceasta datorită 
condiŃiilor climatice din zonă care nu sunt foarte 
favorabile apariŃiei patogenului. Având în vedere ca 
patogenul apare în ani în care temperatura aerului este 
foarte ridicată şi umiditatea scăzută ceea ce în Centrul 
Viticol Blaj foarte rar se întâmplă, dar şi în principal 
datorită faptului că tratamentele fitosanitare executate 
pentru mană menŃin  patogenul sub pragul economic de 
dăunare, în anii mai puŃin favorabili atacului de făinare.
Tabelul 2. InfluenŃa condiŃiilor climatice asupra atacului de făinare Uncinula necator 
Anul experimental 
 
Grad de atac % 
 
% faŃă de 
martor 
 




Media 5,31 100,0 0,00 Mt 
2005 4,70 (A) 88,5 -0,61 00 
2006 5,79 (C) 109,1 0,48 * 
2007 5,44 (B) 102,4 0,13 - 










Media valorilor factorilor climatici ai anilor 
experimentali (temperatura medie din perioda de 
vegetaŃie 18.43 0C, preccipitaŃiile 80.66 mm şi 
umiditatea relativă a aerului 83.33% a determinat un  
grad mediu de atac de 5.31%.  
 
3. InfluenŃa condiŃiilor climatice asupra atacului 
de putregai cenuşiu Botryitis cinerea 
 
În Centrul Viticol Blaj, putregaiul cenuşiu al 
strugurilor produs de patogenul Botrytis cinerea  
 
 
provoacă pagube importante datorită condiŃiilor 
climatice specifice zonei. Atacul ciupercii se 
manifestă cu mare intensitate în toamnele ploioase. 
Cel mai frecvent se manifestă pe boabe, în a doua 
parte a perioadei de vegetaŃie, când în boabe s-a 
acumulat suficient zahăr, deoarece patogenul apare 
în prezenŃa glucidelor. De asemenea infecŃile pot fi 
favorizate de atacul molilor strugurilor, fapt ce 
determină ca tratamentele aplicate împotriva 
acestora să constituie o măsură preventivă de control 
al putregaiului cenuşiu.  
 
 
Tabelul 3. InfluenŃa condiŃiilor climatice asupra atacului de putregai cenuşiu Botryitis cinerea 
Anul experimental 
 
Grad de atac % 
 
% faŃă de martor 
 




Media 15,68 100,0 0,00 Mt 
2005 19,40 (B) 123,8 3,73 * 
2006 17,83 (B) 113,7 2,15 - 
2007 9,80 (A) 62,5 -5,87 00 







Anii experimentali 2005 - 2006 s-au 
caracterizat prin condiŃii de mediu favorabile 
dezvoltării ciclului biologic al patogenului atacului 
patogenului Botrytis cinerea  datorită cantităŃilor 
mari de precipitaŃii căzute, umidităŃii relative a 
aerului şi temperaturii ridicate, ceea ce a favorizat 
manifestarea unui grad de atac ridicat, 19,40% 
(2005) şi 17,83% (2006). Anul experimental 2007 s-
a caracterizat prin condiŃii de mediu mai puŃin 
favorabile  atacului patogenului Botrytis cinerea  
înregistrându-se un grad de atac inferior celorlalŃi 





Referitor la planta gazdă în cazul nostru viŃa 
de vie, menŃionăm că Centrul  Viticol Blaj prin 
conditiile pedoclimatice specifice zonei, este 
favorabil aparitiei principalelor boli ale viŃei  de vie. 
Dintre acestea pagubele cele mai mari sunt produse 
de mană (Plasmopara viticola) ,putregaiul cenuşiu 
(Botrytis cinerea) şi doar în anii favorabili făinarea 
(Uncinula necator).  
Probemele mediului înconjurător şi a sănătăŃii 
oamenilor pledează pentru extinderea agriculturii 
ecologice în vederea protejării acestuia, păstrării 
echilibrului natural, menŃinerea fertilităŃii solului, 
obŃinerii unor produse agricole, respectiv viticole 
care să nu afecteze sănătatea consumatorilor.  
CondiŃiile climatice în special precipitaŃiile şi 
umiditatea relativă a aerului care au o distribuŃie 
neuniformă în timpul perioadei de vegetaŃie, 
determină apariŃia bolilor criptogamice în fiecare an 
de cercetare. CondiŃiile climatice specifice fiecărui 
an experimental au influenŃat diferit atacul de mană, 
aceasta se datorează condiŃiilor climatice care sunt 
foarte favorabile apariŃiei patogenului ceea ce a 
determinat  apariŃia şi  frunze şi pe ciorchini.  
Aceste condiŃii sunt determinate şi de 
cursurile Târnavelor, care favorizează formarea 
picăturilor de rouă şi prelungirea duratei de 
umectare a frunzelor.  
În condiŃiile climatice ale Centrului Viticol 
Blaj în cei trei ani experimentali patogenul Uncinula 
necator a înregistrat un grad de atac foarte redus 
datorită condiŃiilor ma puŃin favorabile bolii. 
Putregaiul cenuşiu al strugurilor produs de 
patogenul Botrytis cinerea provoacă pagube 
importante în fiecare an, datorită condiŃiilor 
climatice specifice zonei, în special temperaturi 
moderate şi precipitaŃii abundente înregistrate în a 
doua parte a perioadei de vegetaŃie 
Din cercetările întreprinse în cei trei ani 
experimentali reiese că ponderea cea mai mare în 
gradul total de atac o deŃine mana şi putregaiu 
cenuşiu care aşa cum s-a menŃionat înâlneşte în 
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